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ABSTRAK 
 
Informasi data komoditas sekarang ini masih disajikan dalam bentuk 
laporan statistik setiap tahunnya di setiap-setiap kecamatan. Dalam hal ini 
termasuk juga pada wilayah Kabupaten Pasuruan. Untuk saat ini Dinas Perikanan 
dan Peternakan Kabupaten Pasuruan masih mengalami kesulitan memantau 
perikanan dan peternakan di Kabupaten Pasuruan karena luasnya wilayah dan 
belum ada sistem yang dapat membantu pendataan hasil panen perikanan dan 
peternakan.  
Sistem yang akan dibangun yaitu sebuah sistem informasi geografis 
perikanan dan peternakan Kabupaten Pasuruan sistem ini dibuat menggunakan 
ArcGis 10.3 dengan dalam hal ini dengan adanya teknologi informasi ini langkah 
kedepannya akan lebih mempermudah untuk melihat informasi daerah perikanan 
dan peternakan yang sudah ada maupun yang belum ada di kecamatan tersebut.  
Penerapan sistem informasi geografis bermanfaat untuk memberikan 
informasi letak wilayah-wilayah kecamatan dari Kabupaten Pasuruan serta 
mengetahui daerah perikanan yaitu (kolam, japung, tambak) dan jenis ternak 
hewan yang ada yang terdapat di Kecamatan tersebut, dan memberikan informasi 
hasil produksi dari tiap-tiap kecamatan.  
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Perikanan dan Peternakan, 
Kabupaten Pasuruan. 
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